














primer  número  de Revista  Latinoamericana  de  Es‐









edición.  Pero  además,  porque  con  este  número 
creemos  estar  coronando un positivo  ciclo de  cre‐
cimiento que no sólo consolida a RELACES en el cen‐
tro de  las discusiones sobre  los cuerpos y  las emo‐
ciones  en  Latinoamérica,  sino  también,  porque 
apuntala  un  amplio  espacio  de  intercambio  entre 
investigadores  y equipos de  trabajo de universida‐
des de todo el continente y el mundo.  




–en  esta  ocasión–  no  fueran  autores  Latinoameri‐
canos. Esto  tuvo una doble  intención: por un  lado, 
extender  las discusiones bajo una mirada externa a 







les  superaron  ampliamente  nuestras  expectativas. 






tion we  hereby  present  the Number  10,  a  special 
issue  for many reasons. On  the one hand, because 
the  texts we present belong  to a group of  interna‐
tionally  renowned  authors  due  to  being  of  refer‐
ence  in  the  field  of  studies  regarding  bodies  and 
emotions, who honored us by gently  sharing origi‐
nal and unpublished articles in Spanish to be includ‐
ed  in  this edition. On  the other and  in addition  to 
this, because with  the present number we believe 
we  top off a positive cycle of growth  that not only 
consolidates  RELACES  in  the  center  of  the  discus‐
sions on bodies and emotions  in Latin America, but 
also  because  it  underpins  an  ample  space  for  de‐





trajectories  in  the  field  of  studies  on  bodies  and 
emotions with the condition that –in this occasion–
they were not Latin–American authors. This bares a 
double  intention:  on  one  hand,  extending  the  ar‐
guments under an external viewpoint than the one 
we  sustained  by  publishing  of more  than  seventy 
five authors from Latin–American and, on the other, 
broaden the scope of the  journal –and the produc‐
tions  included–  towards  other  regions  and  coun‐
tries. After making  the  invitations, we were  gladly 
surprised  by  the  answers  (and  the  articles we  re‐
ceived  afterwards) which  by  far  exceeded  our  ex‐
pectations. We  consider  the papers we  received  –
included in this number under the title “Bodies and 
emotions: situated experiences”– configure a group 
1 For  this  reason, coming soon will be  included academic arti‐
cles (up to 15% of the published texts) in English and/or French.
1 Por esta razón, proximamente número serán incluidos artícu‐






experiencias  situadas”–  configuran un  conjunto de 
lecturas que permiten ver la potencialidad y alcance 
del  abordaje  de  los  cuerpos  y  las  emociones  para 




los  alfabéticamente  de  acuerdo  a  los  apellidos  de 
los autores. No obstante, la riqueza y densidad teó‐
rica de  los trabajos, así como  la profundidad de  las 
problemáticas  trabajadas,    constituyen una  intere‐
sante  conjunto  de  oblicuas,  transversales  y multi‐
disciplinarias miradas, que exploran la potencialidad 







título  “El  cuerpo de  las mujeres  como un mensaje 
político vivo: el cuerpo  individual y colectivo en  las 
vigilias de  las Mujeres de Negro en Israel”, de Tova 
Benski,  combina  ideas  –en  una  original  y  erudita 
lectura  sobre  la  experiencia del  cuerpo  vivido–  to‐




en  su  trabajo de  campo  con  el  colectivo  “Mujeres 
de Negro”  (WIB)  de  Israel  en Haifa, Benski  indaga 
sobre las formas en que las mujeres dramatizan sus 










perimentado  por  las mujeres  como  una  existencia 
liminal”. Si bien el análisis  se centra en el caso es‐
pecífico  israelí,  lo desarrollado adquiere  relevancia 
general para el estudio del cuerpo en  la protesta y 
constituye  una  contribución  teórica  a  la  compren‐
sión de los procesos dinámicos de protesta social en 
tiempos y espacios reales. 
El  segundo  artículo  de Douglas Davies  titulado 
“Estilo de vida, estilo de muerte y arenas religiosas” 








them  alphabetically,  following  the  author’s  sur‐
names.  Nevertheless,  the  richness  and  theoretical 
density of  the articles, as well as  their deepness  in 
treating  the  different  themes,  constitute  an  inter‐
esting  gathering  of  oblique,  transverse  and multi‐
disciplinary perspectives that explore the potentiali‐





In  this  sense,  the  first  article  tackles  the 
centrality of  the body  in  social protest. Under  the 
title “The body of women as an alive political mes‐
sage: the individual and collective body  in the vigils 
of  Women  in  Black  in  Israel”,  of  Tova  Benski,  it 
combines  ideas –in an original and erudite  reading 
of  the  experience  of  the  lived  body–  taken  from 
theories of social movements, both of classic socio‐
logical  theories and  feminists perspectives. Parting 





the activist body –through  the  silences,  the use of 






recognizes,  is  “a  metaphorical  message  of  power 
given to society and, at the same time,  is a vibrant 
vivid body, hugger, warm which  is  experienced by 
these  women  as  a  liminal  existence”.  Even  if  the 
analysis  focuses on  the specific  Israeli case,  the re‐
flections acquire general relevance for the study of 
the  body  in  protest  and  constitute  a  theoretical 




tled  “Lifestyle,  dying  style  and  religious  sands”  fo‐





como modo de  llegar  al  corazón de una  sociedad, 
revelando  historias  y  tradiciones  religiosas,  así  co‐
mo factores ideológicos, científicos y políticos parti‐






sobre  la  finalización de  la  vida, pero  fundamental‐
mente, en  los ritos y expresiones culturales asocia‐
das  a  diferentes  “estilos  de  vivir”  (del  cual,  por 
ejemplo,  ser muerto  como  soldado  por  un  país  o 




Como  indica el autor,  los ejemplos y  las concep‐
tualizaciones desplegadas hacen posible hablar tan‐
to  de  una  “nueva  espiritualidad”  como  de  una 
“nueva  secularización”.  Aperturas  que  alimentan 
debates  que  abarcan  el  tema  de  la muerte  como 
tópico que  yace en  el  centro de  la mayoría de  las 
grandes tradiciones religiosas del mundo y como un 




La  danza  de  posesión  en  un  culto  afro‐brasileño”, 
Arnaud Halloy adopta una perspectiva centrada so‐
bre  las  performance  desplegada  en  las  danzas  de 
posesión en el candomblé –a partir de una  investi‐




de  lo  divino.  Intentando  derrumbar  los  reduccio‐
nismos  realizados  sobre  la  danza  de  posesión  –
convertida en una “caja negra” prácticamente inex‐
plorada donde se la ha confundido con expresiones 








De  esta  forma,  el  autor  esboza  una  propuesta 
perceptual de la danza de posesión, abordada como 
una  forma  social  “derivada”  y  focalizada  sobre  un 
express it, and the basic values mediated by it, as a 
means  of  reaching  the  heart  of  society,  revealing 
religious stories and traditions, as well as particular 
ideological,  scientific  and  political  factors.  In  his 
text,  Davies  takes  an  interesting  tour  on  diverse 
“dying  styles”  –that  include  from  the  merit  of 





expressions  associated  to  different  “lifestyles”  (in 
which, for example, dying as a soldier for a country 
or as martyr of faith reveals a strong “presentation 
of  self”  as  a member  of  a  community where  the 
“merit”  is  obtained  by  and  through  acts  of  obedi‐
ence).  
As  the  author  indicates,  the  displayed  ex‐
amples and conceptualizations allow talking both of 
a  “new  spirituality”  and of  a  “new  secularization”. 








gods.  The dance of possession  in  an Afro‐Brazilian 
cult”, Arnaud Halloy  takes  a  perspective  centered 
on  the  performances  deployed  in  the  dances  of 
possession  in the candomblé –on the basis of a re‐
search  carried out  between  2001  and  2003  in  the 
Xangô, a  rite of passage of Yoruba origins  situated 
in Recife, north‐east of Brazil– as a way of capturing 
the mechanism of  the  “setting‐in‐presence” of  the 
divine. Going against all possible  reductionisms  re‐
garding  the  dance  of  possession  –turned  into  an 
almost  unsearched  “black  box”  usually  confused 
with expressions of mysticism and madness– Halloy 
demonstrates  that  the  dance  of  possession  in  the 
Recife  Xangô  cult  cannot  be  translated  as  a mere 
symbolic dimension,  iconic gestures, body postures 
or  facial  expressions.  The  presence  of  divinities  is 
the  provisional  outcome  of  a  “virtuous  circle”  be‐




proposition  of  the  dance  of  possession,  seen  as  a 





uso  “extra‐cotidiano”  del  cuerpo  y  de  las  emocio‐




identidad  mitológica.  Un  acercamiento  desde  lo 
emocional y  lo corporal que atravesado por  lo reli‐










el  estudio  de  cómo  ellas  interactúan  entre  sí.  En 




las  emociones  en  las  protestas  sociales,  recono‐





reconocer  y  distinguir:  pulsiones  (o  emociones  a 
más  largo  plazo),  emociones  reflejas  y  estados  de 
ánimo. No obstante,  y  atendiendo  a esta  clasifica‐
ción,  también es posible encuadrar –como ha  indi‐
cado  Adrián  Scribano2–  diversas  perspectivas  del 
abordaje de  lo emocional en  las ciencias sociales a 
partir  de  las  distinciones  propuestas  por  Jasper. 
Como  sostiene  el mismo  autor,  el  atender  a  estas 
distinciones  “…debería  también  ayudar  a  superar 
una  sospecha  subyacente  relacionada  con  que  las 
emociones son  irracionales, así como en el otro ex‐
tremo evitar caer en una  reacción exagerada, con‐
cretamente:  que  la  manifestación  de  emociones 
siempre ayuda (y nunca perjudica) a la movilización 
y los objetivos de la protesta.” Una visión emocional 
debería  ayudar,  como  indica  Jasper,  a  encontrar 
mecanismos ocultos por debajo de muchos de  los 
conceptos  que  se  han  dado  por  sentado  durante 
life” use of the body and the emotions. The dancing 
body,  disciplined  by  a  series  of  senso‐motor  and 
emotional  “extra‐daily  life”  principles  that  literally 
lets  us  see,  and  experience  the  presence  of  the 
orixá, and not only  its mythological  identity. An ap‐
proach  from  the  emotional  and  corporeal  that, 
penetrated by the religious and the social, the psy‐
chological and the sensitive, provides elements en‐
abling  a  more  complex  analysis  of  the  cornigitve 
and  performative  gears  functioning  in  the  posses‐
sion. 
Later,  going  back  to  the  them  of  social 
movements  with  which  the  journal  opens,  James 
Jasper  proposes  a  typology  of  the  emotional  pro‐
cess  comprised  in  protests  and  collective  actions, 
orientated not only to show that not every emotion 
works  in  the  same way, but also  to encourage  the 
study  of  how  they  interact  with  each  other.  In 
“Emotions  and  social movements:  twenty  years of 
theory  and  research”,  Jasper  begins  by  going 
through  and  dialoguing  with  the  “sources”  that 
have been reflecting on the role of emotions  in so‐






nizing  and  distinguishing:  urges  (or  long  term 
emotions),  reflex  emotions  and moods.  Neverthe‐
less,  and  considering  this  classification,  it  is  also 
possible –as Adrián Scribano has argued2– to struc‐
ture diverse perspectives on the approaches of the 
emotional  in  the  social  sciences  parting  from  the 
distinctions  proposed  by  Jasper.  As  held  by  the 
same author, regarding these distinctions “…should 
also help  to overcome  the underlying suspicion  re‐
lated to the fact that the emotions are irrational, as 
well as on  the opposite  side,  to avoid  falling  in an 
exaggerated reaction, specifically: that the manifes‐
tations of the emotions always helps (an never goes 
against)  the mobilization and  the goals of  the pro‐






en:  Cervio,  Ana  Lucía  (comp.)  Las  tramas  del  sentir.  Ensayos
desde  una  sociología  de  los  cuerpos  y  las  emociones.  Buenos





in:  Cervio,  Ana  Lucía  (comp.)  Las  tramas  del  sentir.  Ensayos
desde una  sociología de  los  cuerpos  y  las emociones. Buenos

















ciones  –y  por  tanto  como  producto  de  una  cons‐










contexto,  se diferencia  en  su  intensidad,  e  incluso 
en  sus manifestaciones,  de  acuerdo  a  la  singulari‐










y  discursos  sobre  la modernidad”, Martí,  propone 
una reflexión acerca de  la comprensión de  los pro‐
cesos de modernización en el contexto de las socie‐
dades  africanas  a  partir  de  la  problemática  de  la 
presentación social del cuerpo. Tras repasar las dis‐
cusiones vinculadas a  la “tradición‐modernidad”, el 
trabajo  reflexiona  acerca  de  los modos  en  que  la 
presentación social de las personas –estrechamente 
vinculada con  la modernidad y  las múltiples  identi‐




Como  sostiene  el  autor,  la  “…subalternización, 
ya se trate a nivel de clase, de género, de etnia o de 
edad  se  sirve de  la presentación  social del  cuerpo 
para marcar,  justificar o mantener relaciones  jerár‐
quicas  de  orden  social.”  En  este  sentido,  los  ele‐
 
In  “For  an  anthropology  of  the  emotions”, 
David Le Breton analyses the social character of the 
emotions  and  the  importance  of  the  cultural  con‐
texts  in the  incarnations and forms of experiencing 
the  feeling  affectively.  Affirming  that  feelings  and 
emotions are not transferable substances, not in an 




as  a product of  a  social  and  cultural  construction‐
that are expressed  in a set of signs  that man  is al‐
ways  able  to  display,  even  if  they  are  not  felt  by 
him. 
As the author indicates, “…from one human 
society  to another, men affectively  feel  the events 
through  differentiated  cultural  repertoires  that 
sometimes are similar, but not  identical. The emo‐
tion is interpretation, expression, signification, rela‐
tion,  exchange  regulation  at  the  same  time;  it  is 
modified according  to  the public,  the  context,  it  is 
differentiated  in  its  intensity, and even  in  its mani‐
festations,  in  correspondence  to  the  singularity  of 
each  person.”  In  this  sense,  and  as  penetrated  by 
cultural forms, emotions are part of a collective pat‐
tern recognizable by peers, but at the same time fil‐
tered  by  the  personal  experience  –affectivity–  in 
daily  life and  the  contextual dynamic  in which  the 
individual develops and lives.  
The  sixth article, by  Josep Martí Perez,  re‐
considers  the  body  as  a  central  axe  of  research. 
Under  the  title  “Social  presentation  of  the  body, 
post  colonialism  and  modernity  discourse”, Martí 
presents  a  reflection  on  the  understanding  of  the 
modernization processes  in  the contexts of African 
societies parting from the problem of social presen‐
tation  of  the  body.  After  going  through  the  argu‐
ments  related  to  “tradition‐modernity”,  the  paper 
reflects on the ways in which the social presentation
of  persons  –closely  linked  to  modernity  and  the 
multiple identities that the subjects perform in their 
interactions–,  particularly  in  África,  allow  tensing, 
differentiating  and  discussing  the  notions  of  mo‐
dernity and colonialism.  
As  held  by  the  author,  the 
“…subalternization, whether  is  in the class, gender, 
ethnic or  age  level,  stands on  the  social presenta‐
tion of  the body  to mark,  justify or keep  social or‐





mentos  analizados  a  lo  largo del  trabajo  –la  vesti‐
menta,  los  tatuajes,  la  cirugías,  la  cosmética, etc.–




con el  status  social y   político de  lo corporal.   Una 













enfoques  existentes  en  los  estudios  sociales  sobre 




no  tiene  sentido:  las  conexiones  entre  cuerpo‐
cerebro‐emociones  (como  primer  conjunto);  epis‐
temología‐teoría‐metodología  (segundo  conjunto); 
y  construcción  social  de  los  cuerpos/emociones 
(tercer plexo argumentativo). 
Posteriormente y en base a la presentación de la 
propia  perspectiva  sobre  una  sociología  de  los 
cuerpos/emociones,  Scribano,  ilustra  lo  desarrolla‐
do tomando al hambre como un ejemplo de la pro‐
puesta esbozada. Como  se  indica al  final de  texto, 








sibilidad/imposibilidad.”  En  este  sentido,  la  discu‐
sión  sobre  las diferentes  “posiciones  teóricas” –en 
un  acto por  rebelarse  contra  las  imposiciones  “es‐
colásticas” en términos de abrir paso a la expresión 
de  voces  otras–  requiere  repensar  las  tensiones 




científica y de  la crítica a  la economía política de  la 
lyzed elements along  the article –clothing,  tattoos, 
surgery,  cosmetics,  and  so  on–  show  the  im‐
portance of little “details” that permeate daily life –
in the presentation of the person  in subaltern con‐





















the  social  construction  of  bodies/emotions  (third 
argumentative group).  
 
Afterwards  and  based  on  the  presentation 
of  his  perspective  of  a  sociology  of  bod‐
ies/emotions,  Scribano  exemplifies  the  displayed 
arguments taking into account hunger as case in the 
outlined  proposal. As  it  is  indicated  at  the  end  of 




the  complex  processes  bodies/emotions  that  part 
from  the  possibilities  of  perceiving,  goes  through 
the  feeling‐in‐the‐world and  comes  to  the ways of 
being‐in‐the‐world that millions of subjects have as 
possibility/impossibility.”  In  this  direction,  the  de‐
bate on the different “theoretical positions” –in an 
act of rebelling against the “scholastic”  impositions 
in  terms  of  opening  the way  to  the  expression  of 
voices others‐ requires to re‐think the tensions bod‐
ies/emotions  as  central  nods  of  the  processes  of 
structuration  and  social  domination,  consequently 
the  disciplinary  “exaggerations”  and  unnecessary 


















garantizar  –dada  la  complejidad  temática–  la  co‐
rrecta interpretación de los textos originales, procu‐
ramos  revisar  las  traducciones  con  hablantes  nati‐
vos y realizando revisiones técnicas de cada uno de 
los  artículos. Más  allá  de  la  complejidad  que  ello 
acarrea, y como mencionamos al comienzo de esta 




Cuando  hacia mediados  de  2009  nos  embarca‐
mos en este proyecto sabíamos que podíamos con‐
tar  con el  apoyo de  académicos,  colegas  y  amigos 
de distintos países; muchos de ellos, parte de la Red 
Latinoamericana de Estudios sobre  las Emociones y 
los  Cuerpos.  En  parte,  la  creación  de  RELACES  se 
debe a  la existencia de esos vínculos. Hoy sabemos 
y  estamos  seguros  de  que  la  publicación  de  estos 
diez números no hubiera sido posible sin el genero‐
so trabajo de lectura, arbitraje y revisión de más de 





editorial que  llevamos  adelante.  Tampoco  esta  re‐
vista sería posible sin los textos colaborados por in‐
vestigadores, académicos  y estudiantes de posgra‐
do,  que  llegan  –de  manera  constante  desde  la 
primera convocatoria que abrimos en el año 2009–










This  series  of  discussions  is  closed  by  two 
bibliographical  reviews,  the  first  by  Raoni  Borges 
Barbosa  –on  a  recent  book  by  Mauro  Pinheiro 
Koury‐ and  the  second written by Pedro Robertt –
on a text by Giovanni Alves–;   the  first one related 
to  the  organization  of  social movements  and  the 
union  in  Brazil,  focusing  on  the  Mata  de 
Pernambuco area; and  the  second  focusing on  the 
work  and  productive  restructuration  processes  in 
the contemporary capitalism.  
In order to offer the texts in Spanish or Por‐

















bonds.  Today  we  know  and  are  certain  that  the 
publication of these ten issues would not have been 
possible  without  the  generous  work  of  reading, 
evaluating and  revision of more  than  three dozens 
of specialists –many of them doing so from the Edi‐











This  impressive  issue  is also a way of show‐
ing our appreciation to everyone that has accompa‐
nied  Latin–American  Journal  of  Studies  on  Bodies, 
Emotions and Society  for  these  first  three years of 
life. You are now  invited  to browse and unload  its 
pages. Best wishes for the year that begins. 
